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MEŞHURLAR SERÎSİ:
[alid
Bizde şair tipi denilince aklıma Bay­
kuş müellifi Halid Fahri gelir. O, yıl- 
lardanberi kendisini yalnız şiire ver­
miş bir adamdır.
Hayatı görüşü yazılarının aynidir. 
Edebiyatta, hayatın korkunç, tüyler 
ürpertici tarafını gösteren yeni bir çı­
ğır açmıştır. Öteki şairler güllerden, 
bülbüllerden, mehtaplardan ilham a- 
lırken Halid Fahri baykuşların, ölü­
lerin, hastane koridorlarının şiirini 
yazmıştır.
O, gündüzden ziyade geceyi sever. 
Bütün şiirlerini gece yazmıştır.
Halid Fahriyi belki bugün Şehir Ti­
yatrosunun meşhur aktörleri arasın­
da görecektik. Tiyatro mütehassısı 
Antuan İstanbula geldiği zaman Ha­
lid Fahri aktör olmağa karar vermiş­
tir. Aktörlük için açılan imtihana mu­
harrir Ali Naci, Ertuğrul Muhsin, Bü­
yük Behzad ve Hakkı Tahsinle bera­
ber Halid Fahri de girmiştir.
Halid Fahri bu imtihan için «Nes- 
teren» den bir parça ve «Karık Mahfa­
za» piyesini ezberlemiştir. Bugünkü 
şair, Amtuanm önüne heyecanlar için­
de çıkmıştır. Antuan bu genç sahne 
meraklısına:
•— Gözlüklerini çıkarınız!., diye ih­
tarda bulunmuştur.
Halid Fahri gözlüklerini çıkardık­
tan sonra Antuanın karşısında Nes- 
teren’den ezberlediği parçayı, Kırık 
Mahfa'za’yı okuyup, mükemmel suret­
te de oynamıştır.
Antuan:
Fahri
bakarım ki karşımdaki oyuncuda da 
kare çıkar.
Fakat bir insanın hiçbir oyuna bir 
ihtiras şeklinde bağlanmasına taraf­
tar değilim.
İnsan yaşlandıkça
Bugün artık Halid Fahri olgunluk 
çağma girmiştir. Acaba ilk gençiliği- 
ni doldurmuş, olgunluk çağma gir­
miş bir adamda, bir sanatkârda ne 
gibi bir değişiklik olur? Halid Fahride 
de ne gibi değişiklik olmuştur? Şair 
bunu şöyle anlatır:
—  Çok güzel... Mükemmel bir isti- 
dad... İstikbalin parlak bir aktörü...
Diyerek Halid Fakriye 8 numara 
vermiştir. Halid Fahrinin bu imtihan­
da ne dereceye kadar muvaffak oldu­
ğunu düşününüz ki ayni müsabakada 
Ertuğrul Muhsin 7 numara almıştır. 
İşte bunun için ben diyorum ki belki 
bugüp Halid Fahri tiyatromuzun en 
parlak, en belli başlı aktörlerinden bi­
ri olacaktı.
Halit Fahri ve aşk
Halid Fahri aşka son derece inamı*. 
Hele otuz yaşma kadar insana hava, 
su, gıda gibi aşkın da son derece el­
zem olduğuna kanidir.
Hayatında sekiz, on kuvvetli gönül 
çarpıntısı geçirmiştir. Bu sekiz on gö­
nül macerasının eserlerine epey tesiri 
olmuştur.
Hattâ bir zamanlar Faruk Nafiz ve 
diğer şiir meraklısı arkadaşlarile be­
raber hep birlikte âşık olurlarmış.
Meşhur bir romancımız:
— Her kadın, sanatkâra bir cild eser 
kazandırır... der.
Halid Fahri bu fikirde değildir. O da 
şöyle söyler:
—  Kadın vardır ki erkeğe bir cild 
eser değil ya, bir takunya bile kazan- 
dıramaz.. yine kadın vardır ki erkeğe 
bütün bir kâinat verir, bir kâinat ka­
zandırır...
Sigara yakan bir fabrika
Eğer İnhisarlar idaresinin roman­
cı Reşad Nuri ve şair Halid Fahri gi­
bi birkaç milyon müşterisi olsaydı işi 
işti. Çünkü romancı Reşad Uuri gibi 
Halid Fahri de günde iki paket sigara­
yı az bulur.
Birçok piyes, roman, şiir yazan Ha­
lid Fakiri kömür yerine sigara yakan 
bir şiir fabrikasına benzer. Sigarayı 
mütemadiyen yakar, ağzındaki mini­
mini beyaz bacadan dumanlar tüter­
ken kaleminden romanlar, piyesler, 
şiirler çıkar.
Halid Fahriye sordum:
— Hayatınızda en sinirlendiğiniz 
şey nedir?..
— Yanımda tavla oynanması... Beni 
çileden çıkartmak mı istiyorsunuz?.. 
Yanımda tavla oynayınız. O: «Çat, 
çat» diye vurulan pul sesleri âdetâ 
beynimde öter.
Halid Fahrinin zevklerini, hoşlandı­
ğı oyunları yine kendi ağzından din­
liydim. Portresini o kendi çizsin. Ha­
lid Fahri diyor ki:
— En çok oynadığım oyun poker­
dir. Fakat pokerde benim garip bir ta- 
llim vardır. Daha doğrusu garip bir 
talisizliğim vardır. Ne zaman oynar­
sam kaybederim. Bu suretle pokerde 
epey para kaybetmişimdir.
Bu talisizlik bende o derecededir ki 
meselâ felimde kare var değil mi?.. 
Oyunu kazanacak, belki bütün kayıp­
larımı çıkaracağım... Fakat bir de
— Gençlik devresile olgunluk dev­
resi arasında çok büyük farklar var. 
Bilhassa bende... Meselâ eskiden genç­
liğimde daima hüzünlü şeyleri sever­
dim. Bunların içinde yaşamasını is­
terdim. Hattâ ihtiyar görüneyim diye 
içimde bir arzu vardı.
Fakat bugün kendimi daha hayatır 
içine, daha neşeye, atmak istiyorum. 
Gençliğimde şiirli gördüğüm hüzünlü 
şeylerden bugün ürküyorum. Çünkü 
biliyorum ki o hüzünlü hayat, ihtiyar­
lık, ölüm kırkından sonra insana na­
sıl olsa yaklaşıyor.
Gençlikte insan olgun görünmek, 
ihtiyar görünmek isterken, olgunluk 
devresinde ihtiyarlıktan karkuyoı*. Ga­
riptir.
Sonra meselâ pek gençliğimde üstü­
me başıma katiyen ehemmiyet ver­
mezdim. İhmal edilmiş, ütüsüz bir ce­
ket hoşuma giderdi. Derbederlikten 
bayağı hoşlanırdım. Fakat bugün 
kendime biraz daha çekidüzen vermeli 
ihtiyacını duyuyorum.
Lâkin buna rağmen hâlâ Halid Fah­
ri hiç değilse bir kenarı buruşuk olıııı- 
yan bir ceketten hoşlanmaz. Öyle 
mum gibi bir elbise giymeği pek cam 
çekmez...
Portreci
Göçmenler
Teşrinievvelde nakliyatın 
sonu alınacak
Göçmen nakliyatına büyük bir fa­
aliyetle devam edilmektedir. Teşrini­
evvel içinde nakliyatın sonu alınacak, 
gelecek sene haziranda tekrar devam 
edilecektir. Bu sene gelecek 25 bin göç 
menin 14 bini anavatana nakledilmiş­
tir. Bunlar Ege mıntakasma, ayrıca 
İzmir ve Tuzlaya çıkarılmışlardır.
Şimdiden sonra gelecekler Urlaya 
ve Marmara Ereğlisine çıkarılacaklar­
dır. Buralardaki kampların tevsii da 
kararlaştırılmıştır.
İstanbulun iskân müdürü doktor 
Reşad vekâlete yaptığı bir teklifte 
kamp evlerinin beton olarak inşası 
lüzumuna işaret etmiştir. Bu teklif 
yerinde bulunarak derhal kabul edil­
miştir. İcabeden tahsisat mevcud ol­
duğundan yakında inşaata başlana­
cak, yüzer kişilik banyolu yemekhane- 
li beton evler viicude getirilecektir.
Yugoslavyada emlâk bırakaq 
Türklerin alacakları
Ankara 11 (Telefon) —  Türklerin 
Yugoslavyada bırakmış oldukları em­
lâke mukabil, Yugoslavya hükümeti­
nin hükümetimize ödediği paranın 
alacaklılara tevzi şekli kararlaşmak 
üzeredir. Alacaklılara erazi tevzi et­
mek imkânları da ayni zamanda araş­
tırılmaktadır.
Taha Toros Arşivi
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